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ABSTRAK 

Masalall ya0l:! fhhadapi 111JU-:tr1 gula dl lnJOTlCS13 pada saa( inl saj)~at kOlllplck;; 
althat masuknya guJa impor yang. dijual dengan harga dUHI/un}!: yang sangat meruglkan 
pabrik g\lh'L Pcnlsahaan hartl:, bis{I mcnentukan mdndt penf!hitungan hiaya produk 
samplllgarl untuk m~ndapntkan Ilarga Po}..ok Produksi yang akurat dan memilih aitcrnahf 
apa yang lebih meng~lntungkan bagl p.;;rU5ahaaa. l1it;11lual ataH mengolah lebih I,mjul 
produk smnpingan (ampas) menjadi parl{("Je h(;(Jn1. 
Pendckatan yang dlgllnakan untuk peuclilmll ini adalah kualitatif dengan metode 
stud! kasus Perusahaan yang menjadl obyek penulisan telah menerapkan anal iSIs Jom! 
OAf dalam melakukan pelliJaian ;erhadap 1 Jarga Pokok Produksi proouk UtllJlall) a 
Setc!ah dilakukun SI/rvey pendahuluan, slw ..h kepustakaan dan :mrvcy lapan!;,'311 untuk 
mendapatkan data maka me)alni SUHl:l1 benlllk kerangha be11)ikir dilakuki:Ul pcng(ljahan 
data, ana!isis dan Hh.:mbandingXaH dengan dasar teor! schmgga diclapatkan StwW 
gambaran dan penielasan un!(lh memecahkan ma$;1.1ah. 
Dar! anal isis .loiN f'{)<{ yang cltlakukan dapat disimpulkan lltltuk menghitung HPP 
yang akurat digullakan mt:todc Ililai jual 1'<.:la11r un!!Jk. mengalokasikan hiaya pada pmduk 
.liama dan metode pellJ;hitullgan hiaya h.t'-rroduCI yang palmg fepat adalah metode 
ptngakllJIl pemlapntan beL~lh untuk m~ngllran~j HPP pruduk uianlll. Anali"is re/eru)J 
vIH1 digunakan lI!ltuk mengambil k~pHtU:'ian yang lebih 1Th:.':1ll;,.'1mtnugkarl untu\.; Illcnjllal 
atau mempm:.,es ll..'bih laJlJlll h) -pmdlfll Deng,an pcrhitullgan i fPr ierst'but dapat 
diteiapkan ')ffateg! penet<1pan harga ju;]1 ,'(1\,{ pitl" pnctilj.{ yang dapat memberi 
keuntungan bagJ perllsaha;:m 
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